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INTRODUCCIÓN: El estudio sa sfacción y compromiso 
laboral del personal de salud de la Micro Red de San Juan 
Bau sta; se estructuró basado en la premisa de que toda 
Organización existe cuando las personas se juntan para 
cooperar entre sí y lograr obje vos comunes 
ins tucionales considerando que el personal no puede 
desarrollar un trabajo de calidad sino se encuentra 
sa sfecho en su desempeño laboral; por ello se 
estableció el OBJETIVO: Determinar la relación entre la 
sa sfacción y el compromiso laboral del personal de 
salud en la Micro Red de San Juan Bau sta- Ayacucho; 
MATERIALES Y MÉTODOS:  po de inves gación fue 
aplica vo, en foque de inves gación es descrip vo 
correlacional prospec vo de corte transversal, Área de 
estudio: Establecimientos de Salud de la Micro Red de 
San Juan Bau sta. Muestra: 102 trabajadores 
(profesionales y no profesionales). Tipo de muestreo: 
probabilís co. Instrumentos: Encuesta de sa sfacción 
del personal y la escala de compromiso. RESULTADOS: 
71.6% del personal de la Micro Red de San Juan Bau sta 
 ene un compromiso organizacional medio y de ellos 
44.1%  ene sa sfacción personal y según la prueba de 
chi cuadrada (p>0,05) existe relación significa va entre 
ambas variables aceptándose la hipótesis de 
inves gación, lo que significa que en la medida que el 
personal se encuentre más sa sfecho tendrá mayor 
compromiso con el trabajo desempeñado.
PALABRAS CLAVE: Sa sfacción laboral, Compromiso 
laboral.
INTRODUCTION: The commitment and job sa sfac on 
study of health Micro Red San Juan Bau sta was 
structured based on the premise that every organiza on 
exists only when people come together to cooperate 
with each other and achieve common ins tu onal 
goals, where as staff health you can not develop quality 
job if you are not sa sfied for their job performance, so 
the targets were set OBJETIVE: To determine the 
re la on ship  between sa sfac on and work 
commitment of health personnel in Micro Red San Juan 
Bau sta, Ayacucho. MATERIALS AND METHODS 
research is applica on, quan ta ve design, it is a 
prospec ve, descrip ve correla onal cross-sec onal. 
Study Area, Health Facili es Micro Red of San Juan 
Bau sta ,  sample,  cons is ng of  102 workers 
(professionals and not professionals) Micro Red of San 
Juan Bau sta; type of sampling probability. Instruments 
were: Sa sfac on survey of Health Personnel Scale and 
Commitment. RESULTS; 71.6% of the staff of the Micro 
Red San Juan Bau sta has an average organiza onal 
commitment and 44.1% of them have a personnel and 
according to the sa sfac on chi square test, there is 
significant rela on ship between both variables 
accep ng the research hypothesis, meaning that to the 
extent that personnel are more sa sfied have greater 
involvement in the work performed.
KEYWORDS: Job sa sfac on, job commitment.
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muestra estuvo constituida por 102 trabajadores que 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.
Para determinar la muestra proporcional en cada 
establecimiento de salud se usó la fórmula para 
submuestras por estratos
Para determinar la satisfacción del personal se utilizó la 
encuesta elaborada y validada por el MINSA 2002. 
Aspectos que considera la encuesta: Trabajo actual, 
trabajo en general, interacción con el jefe inmediato,  
oportunidades de progreso, remuneración e 
incentivos, interrelación con sus compañeros de 
trabajo, ambiente de trabajo. El instrumento es una 
encuesta de 22 ítems de una escala de Likert de 5 
opciones asignándole a cada uno un valor en puntos. 
Para determinar el compromiso laboral se utilizó la 
encuesta de escala de compromiso elaborado por 
Grajales y Valderrama 2005 conformado por 21 ítems 
distribuido en 4 dimensiones y son: participación, 
identificación, pertenencia, lealtad. Cada una de las 
declaraciones tiene 5 posibles respuestas según la 
escala con un puntaje mínimo de 21 y máximo de 105 
puntos. La confiabilidad estuvo determinada por cada 
uno de los autores que elaboraron los instrumentos. 
Procedimientos: Mediante el Dr. De la Escuela de 
Posgrado se solicitó la autorización para la realización 
del trabajo a la Gerencia de la Micro Red de San Juan 
Bautista. Los instrumentos fueron aplicados en los 
Establecimientos de la Micro Red. Los datos fueron 
procesados empleando el paquete estadístico SPSS 
versión 19.0 (español). Para el análisis se recurrió a la 
estadística inferencial. Se aplicó la confidencialidad  de 
las respuestas.
RESULTADOS
INTRODUCCIÓN
El personal en los servicios de salud representa al 
capital humano de toda organización, es el recurso más 
valioso en la institución pública o privada, por ello se 
debe de contar con políticas y programas conducentes 
al mejoramiento de la calidad de vida en el entorno 
1
laboral . La satisfacción laboral es un indicador de 
2
calidad del servicio y desarrollo organizacional . El 
compromiso laboral incluye la aceptación de las metas 
de la organización, la disposición a realizar esfuerzos en 
5
pro de ésta . En los resultados de la Red Huamanga 
acerca de la evaluación de las actividades de Acuerdo 
de Gestión 2011, se escucharon expresiones que de 
algún modo denotaron insatisfacción laboral, donde el 
personal de los Establecimientos de salud se quejaba 
por los menores logros obtenidos en la falta de 
cobertura de metas en comparación con otros 
Establecimientos. Atribuyendo a la falta de un buen 
trato entre compañeros, condiciones de trabajo 
inadecuados, escasos materiales e insumos, entre 
otros. Basado en las premisas mencionadas surge la 
necesidad de estudiar ¿Cuál es la relación entre la 
satisfacción y compromiso laboral del personal de 
salud de la Micro Red de San Juan Bautista- Ayacucho, 
2014? Objetivo General: Determinar la relación entre 
la satisfacción y el compromiso laboral del personal de 
salud en la Micro Red de San Juan Bautista-Ayacucho 
2014. Objetivos Específicos: Identificar la satisfacción 
del personal de salud de la Micro Red de San Juan 
Bautista. Establecer el compromiso laboral del 
personal de salud de la Micro Red de San Juan Bautista 
en las dimensiones de, participación, identificación, 
sentimiento de pertenencia y lealtad. Relacionar la 
satisfacción con el compromiso laboral del personal de 
salud. La Hipótesis de investigación Hi la satisfacción 
tiene relación directa con el compromiso laboral del 
personal de salud en la Micro Red de San Juan Bautista-
Ayacucho 2014.
MATERIAL Y MÉTODOS  
El enfoque de investigación fue cuantitativo, el tipo de 
investigación aplicativo de nivel correlacional de 
diseño no experimental, transversal relacional. Área de 
investigación: Establecimientos de salud de la Micro 
Red de San Juan Bautista (Centro de salud de San Juan 
B, PS de Miraflores, PS de los Olivos, PS de 
Ñahuinpuquio, PS de Manallasacc, PS de Sachabamba). 
Población: Estuvo constituida por 174 trabajadores 
(profesionales y no profesionales). Para determinar la 
muestra se aplicó la fórmula para población finita. La 
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CRITERIOS    INCLUSIÓN   EXCLUSIÓN
Condición laboral
  
Nombrada, contratada
 
SERUMS
Tiempo de servicio
  
>1 año
  
<o=1 año
Establecimientos  Nh   nh  
CS de San Juan Bau sta  110   64  
PS  de Miraflores 21 12  
PS  de Los Olivos 20 12  
PS de Ñahuinpuquio  15   09  
PS de Sachabamba  03   02  
PS de Manallasacc  05   03  
Total    174   102  
En el cuadro referente al compromiso organizacional 
del personal de salud en la Micro Red se observa que 
del total de población en estudio 102 (100%) el 71.6% 
de población tiene un compromiso organizacional 
medio, 26.5% alto y 2.0% un compromiso bajo.
En el cuadro referente al compromiso organizacional 
del personal según categorías de compromiso 
organizacional, del total de población en estudio 102 
(100%), el 52.0% tiene el compromiso organizacional 
medio y el 40.2% alto en la categoría de participación; 
del mismo modo se observa que en la categoría de 
identificación, el 78.4% tiene el compromiso 
organizacional alto, 20.6% medio; en la categoría 
pertenencia el 51.0% tienen el compromiso 
organizacional bajo, 39.2% medio y en la categoría 
lealtad el 57.8% tienen el compromiso organizacional 
medio, 24.5%  alto.  
En el cuadro referente a la satisfacción laboral del 
personal de salud se observa que del total de población 
en estudio 102 (100%), el 69.6% de población tiene 
satisfacción laboral y 30.4% tiene insatisfacción laboral 
en la Micro Red.
En el cuadro referente a la satisfacción del personal 
según categorías de satisfacción, del total de población 
en estudio 102 (100%) el mayor porcentaje de 
población se encuentran satisfechos en las diferentes 
categorías, de ellos el 78.4% se encuentran satisfechos 
en la categoría de trabajo actual; 79.4% se encuentran 
satisfechos en la categoría trabajo en general, el 73.5% 
se encuentran satisfechos en la categoría ambiente de 
trabajo,  así mismo el 60.8% se encuentran satisfechos 
en la categoría interrelación con los compañeros de 
trabajo.
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TABLA Nº 1
Sa sfacción laboral del personal de salud en la Micro 
Red  de San Juan B. Ayacucho 2014
Sa sfacción del personal N° %
sa sfacción
 
71 69.6
insa sfacción
 
31 30.4
Total 102 100
 
TABLA Nº 2
Sa sfacción según categorías del personal de salud en 
la Micro Red de San Juan Bau sta-Ayacucho 2014
categorías de sa sfacción  Sa sfacción del personal Total
Sa sfacción
 
insa sfacción
N°
 
%
 
N° % N° %
Trabajo actual
 
80
 
78.4
 
22 21.6 102 100.0
Trabajo
 
en
 
general
 
81
 
79.4
 
21 20.6 102 100.0
Interacción con el jefe 
inmediato
 
52
 
51.0
 
50 49.0 102 100.0
Oportunidades de progreso
 
56
 
54.9
 
46 45.1 102 100.0
Remuneraciones e 
incen vos
52
 
51.0
 
50 49.0 102 100.0
Interrelación con los 
compañeros de trabajo
62 60.8 40 39.2 102 100.0
Ambiente de trabajo 75 73.5 27 26.5 102 100.0
 
TABLA Nº 3
Compromiso organizacional del personal de salud en la 
Micro Red de San Juan Bau sta -Ayacucho 2014
Compromiso 
organizacional
N° %
Alta  27 26.5
Media
 
73 71.6
Baja
 
2 2.0
Total 102 100.0
TABLA Nº 4
Categorías según compromiso organizacional del 
personal de salud en la Micro Red de San Juan Bau sta 
Ayacucho 2014
categorías  Compromiso organizacional  
totalAlta  Media   Baja
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
% N° %
Par cipación
 
41
 
40.2
 
53
 
52.0
 
8
 
7.8 102 100.0
Iden ficación
 
80
 
78.4
 
21
 
20.6
 
1
 
1.0 102 100.0
Pertenencia 10 9.8 40 39.2 52 51.0 102 100.0
Lealtad 25 24.5 59 57.8 18 17.6 102 100.0
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TABLA Nº 5
Sa sfacción y grado de compromiso laboral según puesto laboral del personal de salud en la Micro Red de 
San Juan Bau sta-Ayacucho 2014
Puesto 
laboral
 
Sa sfacción del personal
Total Compromiso laboral Total
 
sa sfación  
 
insa sfaccio  Alta
 
Media
 
Baja
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N° %
Gerente
 
1
 
1.0
 
0
 
0.0
 
1
 
1.0
 
0
 
0.0
 
1
 
1.0
 
0
 
0.0 1 1.0
Jefe de dpto.
 
10
 
9.8
 
3
 
2.9
 
13
 
12.7
 
3
 
2.9
 
10
 
9.8
 
0
 
0.0 13 12.7
Personal as.
 
50
 
49.0
 
23
 
22.5
 
73
 
71.6
 
22
 
21.6
 
50
 
49.0
 
1
 
1.0 73 71.6
Personal ad.
 
7
 
6.9
 
4
 
3.9
 
11
 
10.8
 
1
 
1.0
 
10
 
9.8
 
0
 
0.0 11 10.8
Personal ser.
 
1
 
1.0
 
1
 
1.0
 
2
 
2.0
 
1
 
1.0
 
0
 
0.0
 
1
 
1.0 2 2.0
Otro 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0
Total 71 69.6 31 30.4 102 100.0 27 26.5 73 71.6 2 2.0 102 100.0
X
2
(c)=2.23             x
2
(t)=4.35  Gl=5                 N.C=0.5             p<0,05  
X
2
(c)=29.53            x
2
(t)=9.34   Gl=10                 N.C=0.5            p>0,05   
En el cuadro referente a la sa sfacción y el grado de 
compromiso laboral según el puesto laboral del 
personal de salud de la MR de San Juan Bau sta, se 
observa que del total de población en estudio 102 
(100%), el 71.6% es personal asistencial de ellos el 
49.0%  enen sa sfacción laboral y el 21.6% 
compromiso laboral alto; del mismo modo el 12.7% 
ejerce como jefe de departamento, de ellos 9.8%  ene 
sa sfacción y compromiso laboral medio; asimismo el 
10.8% labora como personal administra vo, de ellos 
6.9%  ene sa sfacción laboral  y 9.8%  ene 
compromiso laboral medio, se puede observar que el 
2.0% ejerce como personal de servicio y otros 
respec vamente; de ellos 1.0%  ene insa sfacción y 
bajo compromiso laboral. De acuerdo a la prueba de 
chi cuadrada en lo que respecta a la sa sfacción 
personal se afirma que no existe relación significa va 
entre la sa sfacción personal y el puesto laboral del 
personal de salud. En lo que respecta al compromiso 
laboral se afirma que existe relación significa va entre 
el compromiso laboral y el puesto laboral del personal 
de salud en la Micro Red de San Juan Bau sta.
TABLA Nº 6
Sa sfacción y compromiso laboral según grupo ocupacional del personal de salud en la Micro Red de San 
Juan Bau sta-Ayacucho 2014
 
Grupo 
ocupacional
Sa sfacción del personal
Total
Compromiso laboral
Totalsa sfación  insa sfaccio  Alta Media Baja
N° % N° %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  
Médico  4 3.9 2 2.0  6 5.9  2  2.0  4  3.9  0  0.0  6  5.9  
enfermera  23 22.5  5 4.9  28  27.5  10  9.8  18  17.6  0  0.0  28  27.5  
Obstetra  14 13.7  2 2.0  16  15.7  5  4.9  11  10.8  0  0.0  16  15.7  
Odontólogo.  4 3.9 1 1.0  5 4.9  1  1.0  4  3.9  0  0.0  5  4.9  
Téc.enfer . 13 12.7  11 10.8  24  23.5  5  4.9  18  17.6  1  1.0  24  23.5  
Téc.admins.  5 4.9 4 3.9  9 8.8  1  1.0  8  7.8  0  0.0  9  8.8  
Otros 8 7.8 6 5.9  14  13.7  3  2.9  10  9.8  1  1.0  14  13.7  
Total 71 69.6  31 30.4  102  100.0  27  26.5  73  71.6  2  2.0  102  100.0  
X
2
(c)=9.35   x
2
(t)=5.34  Gl=6   N.C=0.5  p>0,05
X
2
(c)=6.93
  
x
2
(t)=11.34
 
Gl=12
  
NC=0.5
 
p<0,05
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En el cuadro referente a la sa sfacción y compromiso 
laboral según grupo ocupacional del personal de salud 
de la MR de San Juan Bau sta se observa que del total 
de población en estudio 102 (100%) el 27.5% 
pertenece al grupo ocupacional de licenciados en 
enfermería de ellos el 22.5%  ene sa sfacción laboral  
y 17.6%  ene compromiso laboral medio, asimismo el 
23.5% pertenece al grupo de técnicos en enfermería de 
ellos 12.7%  ene sa sfacción laboral y 17.6%  ene 
compromiso laboral medio; del mismo modo el 15.7% 
pertenece al grupo de obstetras, de ellos 13.7%  ene 
sa sfacción laboral y 10.8%  ene compromiso laboral 
medio, también se puede observar que el 8.8% 
pertenece al grupo de técnicos administra vos de ellos 
4.9%  ene sa sfacción laboral  y 7.8%  ene 
compromiso laboral medio. De acuerdo a la prueba de 
chi cuadrada en lo que respecta a la sa sfacción 
personal se afirma que existe relación significa va 
entre la sa sfacción personal y grupo ocupacional del 
personal de salud en la MR de San Juan Bau sta. En lo 
que respecta al compromiso laboral se afirma que no 
existe relación significa va entre el compromiso 
laboral y grupo ocupacional del personal de salud.
TABLA Nº 7
Sa sfacción y compromiso laboral según condición laboral del personal de salud en la Micro Red de San 
Juan Bau sta-Ayacucho 2014
 
Condición 
laboral
 
Sa sfacción del personal
Total
Compromiso laboral
Total
 
sa sfación
 
 
insa sfaccio
 Alta
 
Media
 
Baja
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N° %
Nombrado
 
47
 
46.1
 
27
 
26.5
 
74
 
72.5
 
18
 
17.6
 
54
 
52.9
 
2
 
2.0
 
74 72.5
Contratad
 
14
 
13.7
 
3
 
2.9
 
17
 
16.7
 
5
 
4.9
 
12
 
11.8
 
0
 
0.0
 
17 16.7
Otros 10 9.8 1 1.0 11 10.8 4
 
3.9
 
7
 
6.9
 
0
 
0.0
 
11 10.8
Total 71 69.6 31 30.4 102 100.0 27 26.5 73 71.6 2 2.0 102 100.0
X
2
(c)=5.0  X
2
(t)=1.38   Gl=2   N.C=0.5 p>0,05
X
2
(c)=1.47
  
X
2
(t)=3.35
  
Gl=4
  
N.C=0.5 p<0,05
En el cuadro referente a la sa sfacción y compromiso 
laboral según condición laboral del personal de salud 
de la Micro Red de SJB se observa que del total de 
población en estudio 102 (100%) el 72.5%  enen la 
condición laboral de nombrados, de ellos el 46.1% 
 ene sa sfacción laboral y 52.9%  ene compromiso 
laboral medio, asimismo el 16.7%  ene la condición 
laboral de contratado, de ellos 13.7%  ene sa sfacción 
laboral del mismo modo10.8%  ene otro  po de 
condición laboral, de ellos 9.8%  ene sa sfacción 
laboral y 6.9%  ene un compromiso laboral medio. De 
acuerdo a la prueba de chi cuadrada en lo que respecta 
a la sa sfacción personal se afirma que existe relación 
significa va entre la sa sfacción del personal y la 
condición laboral del personal de salud. En lo que 
respecta al compromiso laboral se afirma que no existe 
relación significa va entre el compromiso laboral y la 
condición laboral del personal de salud de la MicroRed 
de San Juan Bau sta.
Tiempo de 
servicio
 
Sa sfacción del personal
Total
Compromiso laboral
Total
 
sa sfación  
 
insa sfaccio  Alta
 
Media
 
Baja
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N° %
Menos de un 
año.
 
1
 
1.0
 
0
 
0.0
 
1
 
1.0
 
0
 
0.0
 
1
 
1.0
 
0
 
0.0
 
1 1.0
1 a 4 años
 
8
 
7.8
 
2
 
2.0
 
10
 
9.8
 
3
 
2.9
 
7
 
6.9
 
0
 
0.0
 
10 9.8
Mayor de 5 
años
 
62
 
60.8
 
29
 
28.4
 
91
 
89.2
 
24
 
23.5
 
65
 
63.7
 
2
 
2.0
 
91 89.2
Total 71 69.6 31 30.4 102 100.0 27 26.5 73 71.6 2 2.0 102 100.0
TABLA Nº 8
Sa sfacción y Compromiso laboral según  empo de servicio del personal de salud en la Micro Red de San 
Juan Bau sta-Ayacucho 2014
 
 
X 2(c)=1.0   X 2(t)=1.38   Gl=2   N.C=0.5 p<0,05
X 2(c)=0.67 X 2(t)=3.35 Gl =4 N.C=0.5 p<0,05
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X
2
( c) =15.9
  
X
2
(t )=1.38
  
Gl=2 N.C=0.5 p>0,05
En el cuadro referente a la sa sfacción del personal de 
salud según  empo de servicio en la Micro Red de San 
Juan Bau sta, se observa que del total de población en 
estudio 102 (100%) el 89.2%  enen un  empo de 
servicio mayor de 5 años, de ellos el 60.8%  ene 
sa sfacción laboral y 63.7%  ene un compromiso 
laboral medio, asimismo el 9.8%  ene un  empo de 
servicio entre 1 a 4 años de ellos 7.8%  ene sa sfacción 
laboral y 6.9%  ene un compromiso laboral medio del 
mismo modo el 1.0%  ene un  empo de servicio 
menor de 1 año y  ene un compromiso laboral medio. 
De acuerdo a la prueba de chi cuadrada en lo que 
respecta a la sa sfacción se afirma que no existe 
relación significa va entre sa sfacción y  empo de 
servicio del personal de salud en la MR de San Juan 
Bau sta. En lo que respecta al compromiso laboral se 
afirma que no existe relación significa va entre el 
compromiso laboral y el  empo de servicio del 
personal de salud en la MR de SJB.
En el cuadro referente al grado de compromiso 
organizacional según la sa sfacción laboral del 
personal de salud, se observa que del total de 
población en estudio 102 (100%) el 71.6%  ene 
compromiso organizacional medio de ellos 44.1%  ene 
sa sfacción laboral y 27.5% insa sfacción laboral 
asimismo 26.5%  ene compromiso organizacional alto, 
de ellos 25.5%  ene sa sfacción laboral y 1.0% 
insa sfacción laboral, del mismo modo 2.0%  ene 
compromiso organizacional bajo e insa sfacción 
laboral. De acuerdo a la prueba de chi cuadrada se 
afirma que existe relación significa va entre 
sa sfacción del personal y compromiso laboral. 
DISCUSIÓN
Respecto a la sa sfacción del personal de salud en la 
MR de SJB (cuadro N°1) Carrasco (34) define la 
sa sfacción laboral como la ac tud del trabajador 
frente a su trabajo. Ac tudes determinadas por las 
caracterís cas del puesto laboral. García (35) refiere 
que el personal representa el capital humano de toda 
organización. Se debe ejecutar estrategias tendientes a 
ofrecer a los trabajadores elementos que contribuyan a 
la sa sfacción laboral. Se concluye que el mayor 
porcentaje de  trabajadores  ene sa sfacción laboral, 
considerándose que estos resultados son aspectos 
posi vos en el proceso de atención a los usuarios 
externos, entendiéndose que la sa sfacción lleva al 
mejor desempeño de cada uno de los usuarios 
internos.
Respecto a la sa sfacción según categorías del 
personal de salud en la MR de San Juan Bau sta 
(cuadro N°2) Méndez (36) refiere que la sa sfacción 
laboral depende de múl ples factores, de la diversidad 
de las necesidades de las personas, del contenido de 
las tareas ejecutadas. Bernat (37) indica que la mayor 
sa sfacción esta dado por la profesionalidad 
responsable y la naturaleza del trabajo. Se concluye 
que en general existe sa sfacción laboral del personal y 
las categorías mejor valoradas fueron: el trabajo en 
general 79.4% y el ambiente de trabajo con 73.5% y la 
menor fue la remuneración e incen vos con 51.0% y la 
interacción con el jefe inmediato 51.0%.Respecto al 
compromiso organizacional del personal de salud en la 
Micro Red  (cuadro N°3) Loli (38) en su estudio, 
muestra  que  un  importante  porcenta je  de 
trabajadores  enen una ac tud favorable hacia el 
compromiso organizacional. Robles (33) refiere que el 
compromiso organizacional es la fuerza de una 
iden ficación individual, caracterizado por 3 factores: 
Fuerte creencia y aceptación de las metas y valores de 
la organización. Voluntad de hacer esfuerzo a favor de 
la organización. Deseo de mantener la membrecía 
organizacional. Se concluye que el mayor porcentaje 
71.6% del personal de salud  ene un compromiso 
laboral medio.
Respecto a las categorías según compromiso 
organizacional del personal (cuadro N°4) Betanzos 
(31) indica que el compromiso organizacional  ene 
dimensiones: Valor del trabajo en sí, compromiso de 
carrera, involucramiento con el puesto y compromiso 
con la organización. Se concluye que el mayor 
porcentaje de trabajadores  ene compromiso 
organizacional laboral medio (52%) y las categorías 
mejor valoradas fueron: iden ficación (78.4%) con 
compromiso medio, lealtad (57.8%) con compromiso 
alto.
 
TABLA Nº 9
Compromiso Organizacional según sa sfacción laboral 
del personal de salud de la Micro Red de San Juan 
Bau sta-Ayacucho 2014
Compromiso 
organizacional
Sa sfacción del personal 
TotalSa sfacción Insa sfacción 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
N°
 
%
 
Alta 26
 
25.5
 
1
 
1.0
 
27
 
26.5
 Media 45
 
44. 1
 
28
 
27.5
 
73
 
71.6
 Baja 0 0.0 2 2.0 2 2.0
Total 71 69.6 31 30.4 102 100.0
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y compromiso laboral medio, se puede deducir que el 
 empo de servicio lleva a un mayor compromiso y la 
sensación de obligación de permanecer en la 
Ins tución.
Respecto al compromiso organizacional según 
sa sfacción laboral (cuadro N°9) Zurita (32) refiere que 
existe relación entre la sa sfacción y el compromiso 
laboral por ello es necesario que se respete al 
empleado. Atalaya (43) afirma que un trabajador 
contento es un trabajador produc vo. Se concluye que 
el 71.6% del personal de salud de la MR de SJB  ene un 
compromiso organizacional medio y de ellos el 44.1% 
se encuentra sa sfecho, aspecto que nos permite 
deducir que el empleado que se encuentra sa sfecho 
en su entorno laboral presenta mayor compromiso.
Se concluye que la inves gación enfocó la relación 
existente entre el compromiso y la sa sfacción laboral 
del personal de salud de la MR de SJB encontrándose 
que el 71.6% del personal,  enen un compromiso 
organizacional medio y de ellos el 44.1%  ene 
sa sfacción personal y según la prueba de chi cuadrado 
(p>0,05) existe relación significa va entre ambas 
variables aceptándose la Hi lo que significa que en la 
medida que el personal se encuentre más sa sfecho 
t e n d rá  m ay o r  c o m p ro m i s o  c o n  e l  t ra b a j o 
desempeñado. El mayor porcentaje 69.6% de 
trabajadores  ene sa sfacción laboral considerándose 
que éstos resultados son aspectos posi vos en el 
proceso de atención a los usuarios externos. Las 
categorías mejor valoradas por los trabajadores 
fueron: iden ficación 78.4% con compromiso medio, 
lea ltad 57.8% con compromiso a l to.  Según 
caracterís cas de la población se encontró que el 
personal que labora en la Micro Red de SJB trabaja 
como personal asistencial 71.6% y  ene una 
sa sfacción y compromiso laboral medio, en relación al 
grupo ocupacional el 23.5% trabaja como técnico en 
enfermería y  ene una sa sfacción y compromiso 
laboral medio, respecto a la condición laboral el 72.5% 
es nombrado y  ene sa sfacción y compromiso laboral 
medio, en lo que respecta al  empo de servicio el 
89.2% de trabajadores cuenta con un  empo de 
servicio mayor de 5 años y  ene un nivel de sa sfacción 
y compromiso laboral medio.
Se recomienda que los prestadores de servicios de 
salud se encuentran algo sa sfechos es recomendable 
que el Ministerio de Salud implemente estrategias que 
refuercen la formación de valores intrínsecos como es 
el respeto, confianza, iden dad con la Ins tución que 
genere una fuerza de trabajo con altos niveles de 
Respecto a la sa sfacción y compromiso laboral según 
puesto laboral del personal de salud en la Micro Red 
de SJB (Cuadro N° 5) Zurita (32) indica respecto al nivel 
de sa sfacción que los trabajadores que  enen mayor 
nivel de responsabilidad y alto nivel de jerarquía, su 
nivel de sa sfacción va a ir en ascenso. Durrego (39) 
indica que las teorías señalan que el compromiso 
 ende a ser mayor cuando las personas  enen altos 
niveles de responsabilidad. Se concluye que el mayor 
porcentaje de trabajadores laboran como personal 
asistencial 71.6% por considerarse a la Ins tución 
como una en dad prestadora de servicios de salud y a 
su vez el mayor porcentaje de ellos  enen sa sfacción y 
compromiso laboral media, aspecto que se debe 
mejorar brindando condiciones necesarias para 
mejorar el compromiso con la Ins tución.
Respecto a la sa sfacción y compromiso laboral según 
grupo ocupacional  (cuadro N°6) Ángulo (41) señala 
que la sa sfacción de la profesión elegida es un estado 
afec vo que surge en la persona y determina 
conductas posi vas. Aguilar (1) define la sa sfacción 
como una ac tud, está dado por la diferencia entre la 
calidad de recompensas que recibe y la can dad que 
espera recibir. Se concluye que el mayor porcentaje de 
trabajadores pertenece al grupo ocupacional de 
Técnicos en Enfermería en un 23.5% que  ene 
sa sfacción y compromiso laboral medio.
Respecto a la sa sfacción y compromiso laboral según 
condición laboral del personal de salud de la Micro 
Red de San Juan Bau sta (cuadro N°7) El Ministerio de 
Trabajo (42) concluye que la distribución por  po de 
contrato se nota que a menor estabilidad laboral, 
menor sa sfacción y a mayor estabilidad mayor es la 
proporción de trabajadores sa sfechos. Se concluye 
que el mayor porcentaje de población  ene la 
condición laboral de nombrado (72.5%) y ellos  enen 
sa sfacción y compromiso laboral medio, aspecto que 
esta ligado a la ac tud de compromiso y otros factores 
como la condición laboral.
Respecto a la sa sfacción y compromiso laboral según 
 empo de servicio del personal de salud en la MR de 
SJB (Cuadro N°8) Cavalcante (40) menciona que es 
compleja la relación entre la sa sfacción y la 
an güedad ya que ésta va cambiando en el transcurso 
del  empo. Durrego (39) señala que el número de años 
que los trabajadores han estado en la organización 
genera mayor pertenencia y compromiso con la 
organización. Se concluye que el 89.2% de los 
trabajadores cuenta con un  empo de servicio mayor a 
5 años y el mayor porcentaje de ellos  ene sa sfacción 
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sa sfacción y compromiso laboral. A la DIRESA y Micro 
Redes se le recomienda realizar capacitaciones 
frecuentes, sensibilización, para involucrar más al 
personal y hacerlos par cipes de los procesos y Plan 
Opera vo Ins tucional.
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